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 IMPORTANTE: Devolver este formulário o mais rápido possível ao Editor: biblios@mail.pitt.edu 
Acordo de resumo para redes sociais 
 
 
1. Os autores:  
 
☐Autorizamos a publicação do resumo do artigo, texto inserido, nas redes sociais (Inserir arquivo 
em formato DOC ou DOCX, com texto máximo de 40 palavras). 
 
☐Autorizamos a publicação do resumo do artigo, que o Editor de BIBLIOS considerar, nas redes 
sociais. 
 
☐Não autorizamos a publicação de nenhum resumo do artigo nas redes sociais. 
 
 
2. Assim também: 
 
☐Autorizamos a publicação de uma imagem alusiva ao artigo, imagem inserida, nas redes sociais 
(Inserir arquivo em formato JPG ou PNG, com tamanho máximo de 1 Mb, da imagem com Free 
Royalty). 
 
☐ Autorizamos a publicação de uma imagem alusiva ao artigo, que o Editor de BIBLIOS 
considerar, nas redes sociais. 
 
☐ Não autorizamos a publicação de nenhuma imagem, alusiva ao artigo, nas redes sociais. 
 
 
É aplicado o anterior para o trabalho intitulado: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Com a autorização do Autor responsável do trabalho 
 
 
 
Nome e Sobrenome : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Assinatura  : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Cidade e Data  : ………………………………………………………………………………………………………………… 
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